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??? っ ? 、 、?? 。?。 ? 。「 」?。「?? 」 。 、 、??? ???? ?。 ? っ???。「 」。
31 
母親の目から
??、?っ???????????????????????、????????。?????
?????????????。
????????? ????????? 「 」?????????????? 。 ?「 」 ? 。
「????」 っ 「 」??????。「?」?????ょ??。
?っ? 。 ? 。 っ ュー
???? ??。 ?????????? っ? ? ? ??。???? 「 」 、 ? 。 ? ????? ?? ー ???? 。 「 」 「 、???っ 、 っ 、 っ っ ??。???、 ??? 。 、 ?????? 。 ? ? 、 ?。??っ??????? 。 。
????っ???????? ? 。? ??? 。
??? っ っ ?????? 。 ? ? 、 。??? ?? 。
????、?????? っ 。 、? 、
????
32 
????????????????
母親の目かち
〔????〕『????』?????????????『???????????????』??? 『
??
??????』
?
???ッ????????????????
?? ????『???』 ?「 ???」
?????????
?????
???
????????? ?? ?? ??、????????ー???????????????
???っ???。??? ?? ?????。 ? っ?? ? ? 、 ? ? 。?、? ? ???????? ?????
??????????、????? ?? ?? ????、?????????????っ?
??。 ? ?? 。 、???っ?、? ? ? ? っ 。 、 、??? ?? っ っ 。 、 ????っ 、 ?、? 、 ???? 。 っ 。
???????????????? 、 ? 。
33 
母親の目から
34 
「?????????????、????????????????」?????
??。「????
?????、????????????????????」?????。「???
、????????? ? 、 ? 、?? ??っ 」 っ 。 ? ??? ? 、 っ 。 、??? っ 。
?????????????????、????????????????????
??、???????
? 。?? 、 ? っ 、?、 ??? っ 、 っ?っ?????? ? っ 。?ー???
-・E・-??????
久
子
???????????、???? ???????、??ー??????????
??????。?ー??、?????
。
??
母親の目から
「 ?
?
?????????
??
???????、??ッ??????????????。
???????????????っ?。?????????????????????????」
?? ?????っ???、???????。???っ?
??
?、?????????????。???????????
?
??????
?
????? ???? ? ? ??? 。 。????? ? ?ー ?????????????。???????????????
????? ?? 、 ー 、?? ?? 。
?
??????????、????
?
??ー???っ??、?
???
?
???ー???????、??????????ー??????????。??????
?? 、 。 ョ っ っ 。
?? 、? 、 、
?
??????????ー?????
???
?
???????????????????????????????????????
?? 。
????、????????? ?。????????、
??
????
???????っ 、 ー ー 、 、
??
????。????
?? 、 ? っ
?
?????????????。?????????????、
?? ??? 、 っ 。 ー ュー、
?? ? 、 ー ュー 、 っ ?
' 1.-
35 
母親の目から
?????。????????????????、?ャ??ィー??????。???、?????? ? ィ ?っ? ?? ?。 ?
?
?
?? ?? ? 、 ー ? ??、????? ?、??? っ?。
?
???、
?
????????????????、????っ??、????????????
????? ? 、 。
?
??、?? 、?????????????????。????????、????????
??????? 、 。 、????? ? 。
??
?、?、??????????ー??ー???ー???
?? 、 ? ??????????????。? ? 、?、 ? 、「 。 。 」??? 。
?、???、???? ?????????っ????、?????、???????????。
????? 。 ー っ??、?ー? ?
?
??、???????
???? 。 、 。 、 、??? ? 。? っ 、?? 。 ? ー 。
??、?ー????? ???????????? ? っ 。 、? ?
36 
母親の目から
???????????っ?????????????????。??????ャー??ー???? 。 、 っ 。 ? 、?? ???? 。 、 ? 。 ? ?????? ???。?? 、 、 っ 。 っ?? ? っ 、????? 、?????????????。??????????? ?? 、?? っ 。 、 ???。?? 、 、??? っ 。
??
???????????????、??、「??、?っ?????????っ??????。
?
?
?、?????????っ?」??????。????っ????。???????、???
?? ??、 、 、 っ 、??? ???? ? 。
???????、??????。????????っ??「 ? ? 」 「 」? っ
?、??? っ 。 、 ?????? 、 ー
??っ?、 っ ?。
????? ? 。 、?????
37 
母親の目から
38 
〈??〉?ー??????、??????、?????。?????、?ー????????????????????????????。???????、????????????、?っ???? ?????????。??????????、?っ??? 。?、??????ー?????????????????、???????。????????、
????? ョ ー 、?? 。 、 っ 。 ? 、 っ?? ?????
????????ッ?ー???ィ??????ィ???????????????
????????????????ッ ー ィ ????ィ???????????
????????? ????? っ 。?
??????
???
?
???
??? ??
??
?
??????????????????。
母親の目から
???????? ????、????????????????????????????????、???????。??? ? ??????????????????????????????????っ?、「 ?、???ょ??????????????????????????
???っ??? ???? 、 ッ っ 、?? ? ?、? ?? ? っ 。 っ 、
?
??、??
?? っ??
???????、 ??
???
?
?、??????、??????ー??、???
????? ??? 、 ? ?? 。「 、 っ?? 。?? ? ゃ 、 。 、 、??? っ 」。??、 、
?
?ッ?????????ッ?????????????っ???。
「??、?????? 」 ??? っ ? 、? 「 、
??? 。
「 ?
?
、????????????
「?? 、ぁー?っ????? っ 。」
?ョ??ー ?? ?? っ 、 ? っ っ 。
39 
母親の目から
????????????。?っ????っ???????????。?????????ゃ?
????????、?????????、????????????????????????。?? ? ? 、?? 。????っ??????????、???????????っ????????。?、?? ? 、 、 っ ? ?、 。
????????、? ????? ? ? 。
?
??????
? ? ?
?
???
??? ??? ?? ??????。???? ?? ? ? ? ??????????? 。
????? ? ? ????????? ??????
??? 。
??????? ? 、 ?? ? ? 、
??? 。
??????? 、
?????? ??????。???? っ 、?
40 
母親の目から
???。??ィ ????ィ?????、???????????????????。?? ?? 、?
?????、??????
?
????????????、?
?????????????????。???、????????????????????????、 ????????、????????????????。????????? っ???????? 。 、 、? 、
?
??????????
?
???、「? ? ? ?
?
???????????????っ?????
??っ 。
?
??????、????????。
?っ?
?
?????、
?
??????????????????????????、?
????? ?? 、 、
?
??????????????。
?
??????
??、 、
?
???????。????????
?
????、???
?
?????
??? っ
??????? ? ??? ??、 ??????? ?
????? ??? ???
??、?? ?? ????? 。????????????? 、? っ っ 。
????????????????
???
??????????
3 ????
41 
母親の白から
?
〉??、??????、???????????????????????????。
?
〉?? ? ? 、 ??。
??
?????????????????????、???っ??、?????????????? 。
? ?
?? ???、???、???、 ァ 、 ?ー ? 、? 、 、????? 、 ?。
?????????、???????、?????、??????????????、??ィ??
????ィ???????????????????。?????????????、??????? 、? 、 、 ? ゃ、 ッ ?、????? ? 。
??????? 、 ? 、 ???????????? っ
????? 、 、?????????????? 。?
???????
???????????????????????、??????? 、 ?????? ????? 。
??????? 、 っ????????????? ?? 。????? ??
?、?? ? っ ??? 。
????????? 、 ー 。
42 
母親の目から
???????
???
?
???
??? ?????
????? ??????????????、????????????????? 。
???
????? 。 、 ??? 。
????????? ???、? ? ????????????、???????、????????????????????。
??? ? ? ? ?5 
????????
* 
????? 、 ?っ???。????????????????、?? ?。??? 、 。
???????????????、????????????
43 
中学生の目から
〔???????〕
44 
??????????
J¥ 
楠
田
浩
司
「???」?????ょ??????っ???????。?????、???????、???
?????、??????、??????。「???????????????????????????????? 。
??????、 ? ? っ 、???、???、??????????。??、
??? ?。 ? っ ?、 、 っ 。?????ー ョ 。 ?、? ??? 、 ????????????????。??、?っ? ? 。 ? 、???? 。 、 、??? 。 っ 。? 、??? 。? 、 ょ 、??? 。 。 ???? ー ョ??? 。 「??」「 」 「 」 。 「 ょっ ょ っ っ
中学生の目から
????」?。??、???????ッ?????????????????、???????。?? 、????????????。
??、????????、??????っ???。???、????????????????、
?っ??? 。 ?????????、????? ??? ? 。 ? ? ? 、 、 ??????? ?。? 。 っ ? 、 っ 、??? 。
???????????? ?? ??? ? っ ? ??。?、???????? ?
????????? っ 。 ??? 。 、
????????っ
?。 ? 。 。 、??っ????????? 。 。?? ?っ 、 、 ? 。 。?? ?、 ッ ー ー っ 。 、?? ? 。 、 、 、?? ?? 。 、?。 ?? ? 「 、
45 
中学生の目から
??、???????、???????、??????
?
?????????????、????
?? ??、???、?????? ? 。
46 
?????????????? ?? ?? ? ??っ?????????????????。??「???
?????????? ? 」? 「 ? 。??? ???っ???」??「?????????、???? 」 っ 、 ? ?????。?? っ? 、 っ ゃ ? 、 っ 。 ゃ、 ????? ? ゃ 。 っ 、 ???。
?????????。 。 ? っ? ?。 、
????? ゃ 。 、 。 、????? ? 。
????? ????、 ?? 『? 』 ? ?????????
???。? 。
???????????、???????っ 。 、 、
??????? 。 ? 、 、 。??、 ? 。 、 、 っ 。
中学生の目から
???????????????ょっ?? 、?? ?? ?? ?? っ???、????????????????
?。???、????????????????????。??、???、??????????。?? ? ?っ 、 、 ???????????????。?? ? っ????????? 。 ? 。 ???? 。
???????????? 「? ??」 ? ?? 。 ? ? ?
????? 、 ? っ 、 ??っ???????? 。 ョー?? 、? ? 。 。??? ??? 、 ? 、 、?。 ? ???? ?? 」 。 。 、 。 、???。「 」 、 。
???????????ゃ 。 、 。
????? ? 。 、 っ 。???、? 。 。
????? 。 ? 。 ゃ、 。
47 
中学生の目から
????。???
?
??????
?
???????。????????????????、?
?。 ? ???????。??????????????。???、????????。??、?????? 。
????っ?????????????????????
48 
????????????????????
??
「???」
??
? ?
????、?? ?????????? 、 ???っ?? ???
?????????????。??、 ? 。
?????????? ?。 ?? ? ???。? ー ッ
?????。????? 。 ? ? 、 ??????
「???」 、 ー ?????。 ー 、
????? 。 、?? 。 、 ?っ 、?????? ? ? っ ?。
???、?? ? 、「? っ っ
中学生の白から
??????」。?????。
????????っ???????。??????????????。??????、????
????? っ ??????????。
???、 っ ? 。?? っ 、
? ?
????、 ???、??? ???????????、????? ???っ 、 ?
???、? ??? ?。 ?、
????? ????? 。 ? 、 ????? ?。
????? ? ?? 。?? ? ? ?、?? 、 、
????? 。
????? ???、 ? っ ?????っ??????? ??、????
????????? 。 。
??????? 、 ? 、
???????、 ? 、 。
??????、 ? 。 ? 。
??? 。
???、????????、??????????????????っ????
49 
中学生の目から
?????????????????、???????。?????。??????
??????????????、????????
????????。????????、??「???????? 」 ? 、 ? ?
? 。
??「 ????」??? ?????????。?????? ????????
??。???、 ? 、 、?? ?? 、 っ 。 ?、??
?
????、??????????????????????????。???、???
?
?? ? ? 、 ? ???? 。
??、??????????、?? 。 ??????
、???????? ?? ? 。
?
??????? 、 ? 。
???、??? ? ? 。 、?????? 。
????? 、 ? 。 、
っ
???。?? 、「 ? ??????????っ?? ? ????、?
。
50 
中学生の目から
?
???????????????????????????????????????????????? ????? ????? ?????????、 。 ????????????、 ? ??????? 、 。 、 ???? 。
?????????????????????????????????????????????
????? 。 、?? 。 、 、 っ?? ??? ?。 っ 、 ゃ 。
。??、??、 ???????? ???、????????????????。??????
????? っ 、 。 、「 ???」 、 っ 、 。??、??? ? 。 。???、? ? ??っ
??、????????? ? ??? ?? ??っ?? ? 、?
51 
中学生の白から
????
52 
????、?????????ー?ッ????。?? ? ?。? ??????「???
?
?????????
?、??? ????」???。??????、??????ょっ????????、???? ? ? 、 ? ? ?? ?????? 。
???????????????。?????? ? ?。 ?
????? ???、 ???? ???、?????? ?????? 。??? ???? 、 「 」 。
??????????????????
教育者・専門家の視点から
〔????????????〕
?????????????
秋
本
良
次
「?????、?????????、??????????????????、
???????っ???」
???? ? 、 ????????っ?。??、????っ???。??????、 。 ? ? 、? っ?
????っ 。 ? 、 「??? ??????????????っ?。?????? ?、?????? ?? 。
??、?? 。 、 っ 、
??? ????? ? ??????? ?
????? ??? ?? 。????? ?ー ー 、
??? 。 ???? っ?。??、?っ?? 。 っ 「 ? ? ? ?????、? 。
???????
53 
教育者・専門家の視点から
???、???????????????????????????。???「????、??
?????????、???????。?????????、????????????????????」?????、???????????????。?????????????、?っ???? 。
???????????????「??????」??、????????、????????
??? 「? ?」 。 っ ッ 、? 、????? 。 、 ? 、 ? っ??? 。
?????????、??? ? 、 、
??? っ ? 、 。
??、 「 」 「 」 ー ッ 、
??? 。? 、 ー ー???????? 。
???、? ? 、 ? 、「
?、? っ 」 、???っ??っ 。?
????? 、 ? ?? 、 ? ?。
??? ? 、 、 、 っ????? ? 、 。
54 
教育者・専門家の視点から
「????????」??、???????????????????????????、?
?????????????????????????????。
???? ?「 ?
??? 、 「 ?????????、????っ????????????????、?????」??????? 。
?????????????、????? 。??
芳
村
?
???????? ?。「?????? ???? 、? 。 っ っ 、??????、???????
?、??????ゃ???。?? 、 っ 」。
???? 。 、 ? 、 ?
??? ? 。 ? ? っ 。 「 っ?????、?????????? ? 。 ? 」 っ
????????? 、 ?? 。「 、
??? 」 、「 、?っ 。 」
55 
教育者・専門家の視点から
? ? ? ? っ 。
??????????、????????????。????????????、??????
??? ? 、? ???、?????????????????????、?????????????、 ? ????? 、 っ ? 。 、??? ? ???。
???????????、??、?????、 、 ?
〈?? っ ???????????。??、 ????????。????????? っ 。
「????? 」 、「 ? 。 ?、????????
??? 、 ? ? ? 。 ??????? っ 、 っ 」「 、???っ 」「 っ 。 、 、??? 。 ?「?? 、 」「 、 っ
?
???。??
??? 、 ッ ? 、 、??????っ っ 、 っ 。 」 。
??????????ゃ?っ?? 。 ? ???
56 
教育者・専門家の視点から
?????????、?????っ?????、?????????「?????????ゃ??????」??っ?????、???????????。??????????????????? 。
???、????????、?っ???。「?????っ??????、?????」????
???、?っ 。「 、 ? ?、 ? 、?」。??? 、 。 ? 、 。「 、???っ ? 、 っ ???? ?? ? ょ 。? ? 。???、 」。
?
???、???????。
???????「? ??。?っ???? ? 」?? 。「 ? ????、???、
??? 、 っ 。 、 、?????? 」。 。 「 、??? 、 っ 、「 」 っ 。
?????? ?? 。 ? 、 っ
??。 、 。
?、? ??
???、 ? 、 、 。?????っ??? 。 、??? 、
57 
教育者・専門家の視点から
????、?????、???????????????、????????????????????????????。????、?????????? ? 、??? ? 、 ? 。?????????????????????、? 、 ー??? 、 ???? ? っ 。
???、???????????????????????????? ?、?????? 、??????????
??、?? ? 、???っ?? 。
????、 ????? 、 、 ????、????????、
??? ? ? 、 、 。????? ???っ っ 。 、 、?、?
?
??????????、????????っ?????????????????
??? 。 ? 、 っ?「? 、 、 」 、??? 。???、 、
58 
教育者・専門家の視点から
??。??????、????????、???????????????????????。??????、?????????????????。?????????????????。???、? ? っ 、 ? 。 ???? 、 、 、 、??? ? っ ? 、 。?っ? ? 。 。
?????????????。???????。?????????????????????
??? ? 、 、 、????? 、 っ ? 、 ???? 、? ゃ 、 。 、??? っ 。??? 、 、??? 、 。
?????、????? 。〈 ? ? 〉??? ?????、??????????????????っ?????????。
?????、?? ????????? 。 、 っ??? 、? っ 。
59 
教育者・専門家の視点から
??????????、?????????????、??????????????????、
????????????????????、?????????????????、??????????????????????????????、????????????????????? っ ? 。 っ っ ???? 、 。
??、??????????????????、?????????????????????、
??? 、 。?????? 。 、 。
?????? ? 、 、 、 ?
??? 。
ω 
??
夏
井
紀
明
『?????ュ?』?????? ? 、
?ー????????? 、 。
「??????っ???????????????????、??????????????
?????? 。 、 ???、? っ ?
教育者・専門家の視点、から
???????、???????????????。???????????っ????????、 ????????????????????っ?????????????????っ??? ー 」??? 、 ? ー ?。「 、 ?
?、??????????????????????、??????????????????????。????、??????、??????、????????????っ??????????、 ? 、 ? 、?ー? ? 」 ? 。
????????
????? ? 、 、 ? ?????? ? 。 、??? っ 、 、?? 、??? 。
???、?????? 、 、 、
??? ? っ ょ 。 っ????? 、 。 、?? ? 、 ? 、????? ? 。 ょ
61 
教育者・専門家の視点から
?。???????????????????????????????????。???????、????ー???????????。???、???? 、 ? 、??? ? 、 ッ ー??? ? 。 、 、??? 、? 、 っ ょ??。
???っ??????????????????????っ?、????????????、?
??? 、????? 、 ? ? 。 ?????????? ?? 、 っ 、 、??? 、 、 、 ???? 。
??、??????? 、 ?????????????、???
??? 。????? 、 、 「??? っ 」? 、 。 、??? 、 、?、? ? 。
????????、? ?ッ ????????????????
?。? ? 、
62 
教育者・専門家の視点から
??っ?、???????????????????。??????????
?????ッ?ュ
??????
??
????????。???????????????????????、
??? 、 ? 、 ???????? ? ? 、 ?、 、????? 、 ??????????。???????? ?????????????? 、 『??? ? ???? ? ??? っ???? 、 、 、??? 。????
??????• 
??
知
子
?????????、???。 ??、?????????????????、???????
?ー??ッ????、??? ? 、 、????。 ? ? 、 ッ
63 
教育者・専門家の視点、から
?、??????????っ?????、????????「????????????」???? ? 。
64 
??????????
??
?
??????、?????????????、????????、
??? ? ? 、 ? っ ?っ ? 、??っ?? ? 、 。 、 ??、??? ? 、 ?????。
???、????。?、?????????????????????????????ー?
??っ 、「 ? 、 ?????っ?????。??????? っ ???」???????? 。 、 ? ? っ っ 。??? ? 、「 っ 」 、??? 、 っ っ 。 、??? 、 。 っ???っ 、 ? ? っ 、 ェッ??? 。
????????????? 。 ??? 、 ?????????????、
???
???????????
?
??????、???????、????????
?????? 、
???????
?
???????、??????っ????????。??
??? 、 っ っ 。?っ 。
?????
?
??????っ??????
教育者・専門家の視点、から
??????。
???????????????。????????っ?。??????????ョッ????
???。????? ???????、?????????????????、???。????????? 、 ????????????????????。????、??????????? ? 。 ? 、 、 ? ???? 、 。 、??? 。
????????、? 。 ? ?っ? 。
??? 、 。 っ????? っ 、??? 、 、
? ?
??????????????????????
??? 。 っ ???? 、 。?????
??
???
?????? ???? ???? ? ?、???????????????
65 
教育者・専門家の視点から
?????????、??????????????????????????っ????、?????? ? 。 、 ? 、 ??? ?? ? 、 っ 。 、 っ ???? 、 、 ー??ー 、 ????? ???????、??ー??ー???っ?????????、 ? 、 っ???。 、 ? 。
????????????????????????。??????????????????
??? ? 。? 、 ? 「
??
????? 。 、 ? っ ? ?。
???
?
?????、???ッ?????????????????。????、??????
??? ゃ、 っ 。?、??? 『 』 ー 、?。? ?? 、 ?
???ー????
?
?????、????????????
??? ? っ 。
?????、?? ???????????????っ?。?????、?????????
??? ? っ ? 。 、???? 、 、 「 っ ゃ 」??? 。 ?? 。
66 
教育者・専門家の視点から
???????、????????????????????。??????、???????
??ァ?????????????????、????、????????ー???????、????、???????????、 ? ョッ ? ?。
????、???????????????????、?????????????、????
??? 、 ? ?????? ??????、???????。
??? 、 ? 、 「
?
???????????」??
??? 。 、? ? 、????????? ? 、 ?。
????っ?、? ? 「
???」 。 、 。
??? ? ? ???? 、 ? 、
??? っ 。 、 ??????。??、? っ 。
???、??? 、 、 っ
??? ?
?
??????、?????????????、???????????
???? 。
???
?
????っ??????????????????、????、??????????
??? ??、 ャッ
??? 、??? ? ????? ???? 。 、
67 
教育者・専門家の視点、から
??????????????????「?」???????????、????????????? 。 ? 、 ??っ???。?????????????????????。??????????、???????? ?。 、??? ? っ? 。 、 ????? ?? ー??? 。
???????????、????????????????????????。??????
???、? っ 、 ? 、????? 、? 。 、 っ??、 ? っ 。
??????????、?????????????っ?????????。?
??
????
??? っ
?
???、?ァ??????ー?ー????、???????っ???
????? 、???? ?、 、??? 、 っ 。?? 。
?????????? 、「 ? 」 ?
????? っ 、 。??、?? ? っ 、
伺
教育者・専門家の視点から
????????。??、???????????????????、????????????。
???
?
????????????????????????????????、?????ョッ
??? ???、??????????、??? ? 、????? ? ???、?????、???? ???? 、? ? 、??? 、 っ 、? ?、 ???? っ 。
?????????、?? ???????、??????????????????????
??? ??? 、???????? 。
???、???? ? 、 ????????? 。 、 ョッ
??? 、 、 、??、「?? 」 。 、???、 、 、 。
????、?????? ???????
??? 、 「 。 。????? 」??? 。 っ??、 、 っ??? 、 、 っ っ
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教育者・専門家の視点から
??????。???????????、???????????????。
?????????、????????、?????????????????、??????
??? ?????????????????????。? 、「 ??」???????? っ 、 、 ? ????????????????、 。
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???
??
??????
市
場
??
「????? ???? ?? 」? ㌫ ?????????????? 、 ?
????
?
?
???〉?、????????っ?、???????????????????、????
???「????」???、??? 。??? 、??????????? ? ??? 、??? ャ ? ? ? ???? ? 、 「 っ ?」 ??っ ????????????っ? 。????????、?? 、 、 、
教育者・専門家の視点から
?????????????????????????????????。??????ー?????????? 、 「 」 ????????????????? 、 「 」 、 「 」 。 ? 、 ???? 、????????????、「????っ? ?????? 、
????
?
????????。
???????????????、???????????、???????????????、
??? 、 、?????? 」??? 、??? 、 。「 」??? 。
??
?? ?
〉? ? ? ? ?
???????????????????????????
???
?
???????、??????
????????? 、 ? 、 ????? ュ ?
??
????????、???????っ????
??? 、
????
?
???っ???。
??
?、?????????????っ???
??
?
? 、
???????????????
??
?
???、????、????????????????????????????????
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教育者・専門家の視点、から
????????????????????????????????????????????????????????、???、??、?????????????????????????? 。 、
??
???ャ????????????????????
??? 、??? 。
????????????、?????????っ??????、??、??、???????
??? ? 、 っ 「????? ? ? ???っ 、 ? 。
???????????????????????
??
???ャ??????????????
???ャ 、
??
???ャ???
?
???????
????? ? 。 ャ っ 、?? 、
??
?????????????、??ー????っ???????。??、???
?
??? ?、『 』
?
」????????』???
??? ? ??
??
?????????????????????????
??。 、 ー ョッ??、 。
???????????????、
??
???????????????????。
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* 
教育者・専門家の視点から
??
??ー??ョッ??????、????????????????????。
??
??
??????、?????????「??」「??」「??」???????????????
?
?
??? ?????。??????
?
????????、?????????????????
?っ? ?。 、 ?????? ?? ? 、??? 「 」「 」 ?? ?? ???。
???、?????????????????????????????????????、?
??? っ? 。? ?? っ? ?、???????? ? 。
??
????????????????????????。???
?っ? っ 、 ? 。 ? 、?? ? 、 ?
* 
??? ??????? 、 、 ???? っ 。
??
???、?ャ????????。?? ャ????????
??? 、 、??? 。 、 、 、??? っ?、?
??
?????????っ?。????
* 
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教育者・専門家の視点、から
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??????????????????????????????????????????????、「???????????????????????」????????????。???? 、
??
?????っ?????、???????????????????????????
??? 。 、 ? っ ????
??
???????っ?????????っ???。?????
* 
?
??????????????????「????????????????????」?、
?
?
???????っ ?。?????????????????????????、「??
?
?
???」 っ 、 、
??
?????????っ????????。
??
?????????、?????????
?っ ?「 ?」?? 。
* 
??? ??
???
?
?????っ?。????、??????っ?????????????
??? 。
?????
?
?????????、??????????、??、??????
??? っ?。
????、?????? っ 。 ? ?、????
??? 、 ? ? ?? 、 「????? 」 ? ? ?っ 。? 、 、
??
?
?? ? ?? 。
教育者・専門家の視点、から
〈??
???ャ?????????????
?
????????????????????????????????????????????? 、 ??、?????????????????? ???? 。??? ???
?????????? ???
???
????????????
?
??
?????
??? ???
?
????????
?
?????
??
???
??ー???ー????
???
?
???、????〞???????? ?
??
???ャ???
???? ? ??。
??
???????????。
??
?
???
?
?????????ー????
?
??????????
?????????
??
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〈??????????〉?、??????、
??????????、??、????????????????????、?????????? っ 。
??????? ????、?????
??、????、??? ?ゃ 、??? ?? ゃ 、 ?ゃ??? 。
?
?
?
?
??、????????、????
??? ? ゃ??????????、??ゃ???? ? 」??? ??ゃ? 、 、
の戦士たち
良次
???????????????。?????? ? ? ? ?
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* 
秋本
??、?????????、???????
??っ?、? ? っ?
???
???????? ー? ? ??? ?? ? ???? ュー っ 。
??、?????????、
???
?
??? 、「 ? 、????? 」??? っ??? 、 っ ?っ 「??? 、 ?? 」??? 、 、??、 「 」??? 、「?」? ???? 。
???、「???????」???????
????????????????????????????????????????????? 」「 」「???」 、??? 、 」???? ゃ??? 。
?????、?っ????? ??っ
??? 、????、? ?? 。?、? ゃ ゃ 、??? ? 、 っ??、 。
* 
????????、? 、「 ?
???」?? っ 「???」?? ?
く宇和島市高校生友の会〉
????、?????????、???????????????????????????? 。
???「??」??っ??????????
?、? ?? っ 、???? ? 、 っ??? 「 」??? ????? 」 ???、??? っ 。
???「???」???? 、 ? ?
??? っ 、??????、 「 」??? ? 、??? 。
* 
「???」??? 、 」??? 、
??????
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???、?????????????、?????、「???????????っ?、?????? ?」 っ っ??? 、 。
?、????????ゃ?????ゃ???
?、? っ 、????ッ 、??? 。〈 ? ? 〉『?????? 』 ? ??????????っ??? ?
???????、??? っ??????? ? 。
??????、 ??? 。 、
??? ? ??????。 ? ?? っ???? 、? っ
(J: 
~ 
グノ、二
??????っ??????、?????????っ????? 。
????、????????????ーっ?
?????、 ? 、 ?????? ? っ ?。???????? 、「?? っ 」??? ? 。
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ー
?
???、「?っ??、????????
?????」 。????????? っ 「?っ???? っ っ???。? 、????? っ??。 ????、 、
??????」
????????????????「??? ?、 ????
???っ? ゃ、? ?????????? ??? ゃ、 ???? 、 ? ?、??????????? ?? ?? 、??? っ
ーー??、????????? 、
????? 、 ?
?
「???? ? ?????????
??? 、
????????
?
?
??????、?っ?????ゃ????
??。
????????
?
????ゃ、???
??」
????、???? ?? ? 、
??っ ? ? 。 ???????
????、???????????????、??? ? っ っ?? 。
ー
?
?????????????ょ??
???????、?????っ??????
????? っ ????。
「???、?????っ??????
~.~. タ:
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「標準」という名の縛り
川崎治子
(朝日新聞松山支局)
????????????????????????????
????????????っ?。??????????、?????????????、???
??????っ?。????????????????????????????っ?、?????? ?っ????????。? 「 」 ? ??、??
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?? ????? ? っ 。
????????????????????。???????「???」??っ??、????
??、? ??
?
??????、????????????っ?。???????っ??
?? 、? 、? ? ? ー 、「?? 」 。? 、「 」 、 、?? ????? 。 「 っ ?? 」 、?? 。 、「 っ?? 、 ?? 」 。 、 「?? ??? 」 っ 。
??????????????? ョ 、 。 ? 、
???? ?? 、 、 ー ー??っ ょ ??。 、 。 ョ?? 、 。 ?
めじωや一寸なりけすとωのめ 1川川川川1川 川"川川"川川川"川"
?????、???????????、???????????っ?。????????????。?? ー ? ? ??????。???????????????。
???、???????????????っ?。????????????????。????
????? 、???????????? 。 ? ? 。?? 。 。 、??? ? 。?? 、?? 。
?????????ー?????????????????。???????????????
?????。「 」 、 ? ? 。
?????????っ? 、? 、 ? 、
??????? 。 、 「 ? ?」? 。?? 、 ? 。
????????っ 、 「
???? ??、 」 ?っ 。? 、 。?? っ? ? 、 っ?? 。???、? ?? っ 。
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『国首盲目白官官回目盲目白自由盲目白自国国国盲目盲目回目白自国国国自国自国官
maintain or reduce their lending rate or harmonize the mcthod of dcccr 
ning rates... (The Japan Times，Apri1，16，1993) 
銀行は反トラスト自己ルールを設定
銀行は7月までに独占禁止法に抵触する活動を制限し、公正取引を推進する
ための自己ルールを設定することにしたH・H・0 例えば、銀行は相五に貸し出し
利率を上げたり下げたり、あるいは横並びのための会合を聞いてはならないこ
とになったH ・H ・。
ところで、「横並び」の訳語だが、石山氏も長年訳語が見つからず脅さあぐ
ねていた現代用語の一つだったが、最近ついに「よい訳語が見つかった」とい
う。それが表題の語。「直訳してona par with othersとしても通じないし、
現段階ではこれが最良とおもわれる」と結んでおられる。『あごらJ219号『再
び「お上」を考えるJでも、「理不尽なお上に対する怒りが消えがちH ・H ・Jrそ'
こそこに食べて行けるから、皆、中流意識があるんですよJr横並び窓識です
よ。中流というのは」とあるように、ごく日常的に使われる。
要するに、人と同じにしていたら安心という気持ち。}見波風の立たぬ平和
な光景が浮かぶが、ひとつ間違えば、迎いや異なったものを許さないふところ
の狭さ。いじめの根っこにもなる。自信がないとき我々は周囲が気にな勺て仕
方がなく、自信があるときは存外、心乱れることもなく平常心、つまり、自分
自身でいられる。自分が自分でいることが(我があるがまま、我がままの語源)
世のすべての人たちのその人らしいありようと共存できるのが究極の平和、自
由なのだろう。が、これは言葉で言うほど簡単ではない。現実は一人一人皆述
うのだから、競合しないで侵しあわないルーJレや、マナーを守り、一つ一つ矛
盾を乗り越えていくしかない。上野千鶴子さんの言う「出る杭は打たれる、出
過ぎた杭は打たれない」と党倍を決めることも「横出世」には必要だろうし、
なにか自分のものさしをしっかり持たないと、ズルズル流されるだけの人生に
なってしまいそうなこわさもある。「とかくこの世は生きにくい」か???
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『自国園田田園田園田国司自国国1気になる英語出回目白司自国国自国国国国国=
横ならび (Harmonizing(with others)) 
奥川睦
この言葉を私が意識しはじめたのは、「摘出世」という言葉からだった。福
沢恵子さんの『ワーキングウーマンのサパイパルガイドJ(学問書房刊)の中
に、彼女自身の造語として出ている。上野千鶴子さんも、松山での講演会でオ
リジナリティ(出典)をきちんと明言されて、この語を使っておられた。
職場では普通のOLだが、実はその人にはもうひとつ看坂があり、名の売れ
た漫画家だったりエッセイストだったり、というような人の状態を指すらしい。
誰もが、運と才能に恵まれるわけではないから、サパイパルガイドとしては別
に有名になる必要はない。ただ職場の無味乾操をいやす趣味なり気附らしがな
ければやってられないよ、という窓味で、仕事以外のプラスαの必要性を語る
文脈の中で「横出世」という概念も浮かんできたのだろう。なるほど、面白い。
15時から男」の異名を取ったりするのも、この範時だろうし、アトランタ・
オリンピックの問、深夜まで中継を見ていて疲れ、月四誌はまるで休息の場といっ
た漫画が目についた。ヤユされたり漫画になって吹き出すところをみると、ま
だまだ真面目な日本人、真面目な職場、が現実なのだろう。 i
『現代用語を英語にする'95J(石山宏一著 ザ・ジャパン・タイムス刊)に
は、「横並び」は経済の項目に入れられており、新語ではないが日本企業の
「横並び」行動に最近外国からの批判が高まっているので取り上げた、とある。
この項によると「横並び」意識の高いのは銀行業で、今まで預金金利、貸出
金利、手数料などを業界内で話し合い、「横並び」の数字を出し合って競争を
制限し、共存共栄を図ってきた。だが最近、これでは米国からの日本金融市場
開放の圧力や金利自由化の波を乗り切ることはできないと、 〈全国銀行協会連
合会〉が公正な金融取引のための自主ルールを設定することにし、今までの
「話し合い」による「横並び」の打破に乗り出した、という。
Banks Prepare to Write Own Antitrust Guideline. 
Banks are set to fix voluntary rules by July to restrict operation 
that may violate antitrust laws and to promote fair comp自tition...
For example，banks would not be allowed to talk with others to raise， 
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?? ??????????????? ? ?? ??? ???? ? ???、 ? 》』? ???? ??????????????、??????????????? 、 ??? 、???????????? っ???????????
????????????。??????、?
??? 、 っ?? ?? ??? ょ 。 ? 、??? ?
?
??????????????、?????
??
???????。
《??、????????? ? 》?????、 ?? ?? ?? ?? ??? ?
???????
?
』????????????。
?????、???、????????????、???
??』??????????????????????、????????っ????????????????????っ??? 。
??????? ? ?、
????? 、 》』 、?? っ っ? 。
??????? 、
????? 、????? ? 。??? ? っ 、?
』????????????。??????? 、?????????? 。
????? 、
????。????????????????、????????????? 。
??????、???????????????????
????? ?、 ?????、 ???? 。
????、 ? 、
????? 、??、?っ っ ? ょ 。
????? ??、
????????????
?
???、
????? 、 っ?????ょ 。《?? ? 》
?????????????????
人 (1)ま
警老議
l毛主整
自のさF玄人，、
天権
生を
冨み
~と
"T:め
Z否
て』
害と
て
E 
????っ??????????。????????????? 。 ? ? 、??? 、 ? 。
??????、???????????????????っ
??? 、??? ???? ょ? 。?
????????
??、?? ?????????、
??? ? 。 、 》』??? 、 ??????? ? ?? 。
???、?????????????? 、 、
????、 ?っ????? ? 。??????? ?? 、 、?? ? ょ 。????? 、 ? ? っ???、 ょ 。
???????????? ? 、
????? 。
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???????????、????????????????? 、 ??? ? 。?
「????????」???????????
??、???????????????????????
????。 ? 、?? ? 、?? ?、? 、 ??????????? ???? ?? 。
???、????? ? 。
?????、?、 、??、 ? ? ???。
?????????????? ? 、
????? 。?????
????「?? 」 、 ?、 ??
?? 、? ? 、???
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? 。?
??????????????。???????????
??、?????ー?????????、??????????? ? ? ? 。?
????? 、 ?
?
?
?? 、 ?。
?? ???、?? ? ? 、 ????????????
?
?
????、 ???。
?? ?? ? 。?? ? 。 、?? ? 、 ? 、?? 、? ? ょ 。 ??? ? 、 ょ 。?? ?? ?? ? 、?? ?、 。?
???????????、???????? ????
???????。????
???????????っ?????。?? ? ???????
??、「? ?????」 ???????????????。
?????、?》』 、
????? ? 、??? 。
?????
????? 、 、
??? ? ? ?? 。?? 、 ?????、????? ?? ょ 。??、? ?? ? 。?? ? ? 、 、????? ? 。?
??????、???????????????? ?
? ? 。????
???「????????」?????、???????
??? ?、?? ??????、????????。?
????????ー???????、?????????
???、 ? ? 、 ??
??????????、??????????????
?
??? ?? ? ??????。?
??????? 、
??
』?????? 。
??? ? ?? 、 ?? ? 。
????? ? ?、
????? 。? 、 ?????? ?、???????ょ ? ?、 ??? 、
??
?????????。
????? っ
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????????????、?????????????????????ょ??。??、??????? ? ? 。 、????????、?? 。 ???? 。???
??、???????????っ???????????
??? ?、?? ? 。
??? ?、 ?
??? っ ? ?。 、 、??ー?? 、 ? 、??? ??? っ 。??? ? 、 、??? ? 、 っ??? 、 、 っ??? 。 、 ????? 、 っ 。
????、???????ュ??ー ョ 、
?っ??????????????????????、??????? ょ 。
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2 
????????
?????? ?
「?????」???????》』??、????????
???、? ?? 〈 ? ??、???????????? 、? ?? ?っ 〉 、??? ? 。
「?????」?「????? 」 ?? ?
?、「 」???。? 「 ?」 ? 、?? ? ? ? っ??? ???? 。 ? ?? 、 、??? ???? ? 。 っ???、? 。
?????????????????????????。
??、??????????????????、????
??? 。??? ??
??????????????????????????
?、 ?? 。 ?、?????? ?? ??????。? 、 ? ?? ??????、??ー??ー? ョ 。?
???????? 。
?
???? 。
??ー ? 、 、 ー、 、??? ? ?? 。?
????? ???????????? 。 、
??? ? っ 。??? 、??? ?? ? 。??? 、
????????????。
* 
????、?????????????。???????
????? ????????????????? 。 ? 「 ????」??????????? ????、?? ??、 ょ? ? 。
??????????
?????????????????
?
??
?
???
?
????
??
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〔 ? ? 〕? ? 、
??????????
??? ?
??
ー ? ?
??? ???
「??????????」?? ?????、??????????????? ?? ???????。
??、???????????????????????
?
?
「 ? ? 」
「??」???????????????、??????
??? ? ? 、?????。??? ???????????????、???? ? っ 。??? 、????? 、 ??? 。 ? ? 、
卯
??????????????????????、??????????????????、?????????????。?????? ??、? ? 。
「??」?、????????、?????、?????
??? ? ? 。
「??」?、????????????????????
??? ??〉? 、「??」? ? っ 。「 」 ???? 、???、?? ? 。?
「 ? ? 」
????、?????? ?「 」 。
????、 ?
???????????????????????。????????????????????????? ? 。??? 、 「 」 ?????っ? 「 」 、???。 、 「 」 「 」 、 ー「?? 」 「 。 、「?? っ 、 」????ッ ー 、????》』 。??? ? 「 、?????? っ 。
???????、??????????????????、
??? ? っ???。? 「 ??」? ? ? 、??? ? 。
???「??」? ?????????????
??? 、 、 、 っ
??????????。?????????????????? ??、?????????、 ???? 、 ??っ ??。
???????っ??、?????????????ー?
??、 ? ェッ 、????? っ 。??? ??? 、 ???? ェッ 、?っ? 。?
「??」〈???????〉??????????????? ? っ
???ゃ? ? 「 」 。 、????? ?? っ??? ? 。『??? ?』??? 、??? 。「 っ 」「??? っ 」「 」 、
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????。
???、???????、????????
??????
??????? ??????????????、?????
?????????????????????????
????、?? ?? 。 ?
????????ー?????????????????????????????、??????????????
??????ー???『??????』????、????????????っ???、????????????????? 、 ? 、 ??????????? ?、 ? ??????? ?????? ?。 ? ?? 、 ?????
??????? ??、??????????????????????????????。
??? 。
?
?????、??ィ????????
?? 、「????? ???????? ???? 、 、??? 」「 ?????? 、 、????? 、? ?? 」?。 、 、 ??????
???
?
???????
。
?、 、
、 。「 」 ? 、。
?、 ???????、?
?
???????????ィ???????っ???
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??????????
?
? ?
???????????????????、 ???
?????????、??????? 。???っ????、????????っ?? ? 、??? 。
????????????????
?????????????、????????????
??? ?、 ??? ??? ?。??????、? ??? ??? ??? ?、???? ?? ?? ? 、 ???? 。 、?、? っ 。???、 ? 、「?? ? ?、 」「???、 」????》』 。?、? 、 、??? ???、 ? 、??? 、 。?
????????
?????????、??????????????
??? ? ????『?? 』 ?
???????????っ?、????????????。????、????っ???????????? 、??? 、 ? ? 「 」??? 、「 」 。「 」「?? 」 ????っ
??????????????????????????
???っ??、 ?っ??、?? 。?
????
?????????????????、????っ?
?
、
?
、
?
、???????、??????????????、
????? ?? 、??? ?? ? ?? っ 。
??、?????????? 、
??? 、????っ? っ 、??? ? ?っ??? 、 。
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?
???????
???????、??????????????????
??? ????????????????っ??、???????? ?????????????????。?????? ? ? ???っ 。
???、???? ???????????????
????? 、 、????? ? 、 、 っ??。 、 ???? ー ッ 、??? 、 》』??? ? 、 。
???ゃ????????????????、
??? 、????? っ 、 、??? ?? っ 、??? 。
???????? ?????、??? ?
??????、??????????、?????????
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????????? 、 ???? ? ?????????
?????ィ?ィ???
?????ィ?ィ????????????????。「?????」「?????」「????」「??? ??
????」「?? 」 っ ??。????????????? ? 、???????「 」? 。????? 、 っ ???「 」??。 、 っ??? 。 っ 、 ????????? ィ ィ 。???ィ ィ ? 、??。 「???っ? ? 、??? 、 。
??????????????????????????
???、??、???、???、???、????????????、?? ? ? ???????、?? ィ ィ 。 、?? ? ? ? ?????? 。?
????????????????????
?????????ィ?ィ 、
????? ? 、 ? ? ?????? っ 、 ? ????? 。
??????? 、 ? ?
??っ?? 、?? ? っ ??、 ??? ?? ?っ 、?? ? 。 、??、 ? 、?? ? っ ? っ?、??? 、 っ っ
???っ?。?????、????、????、?????????????????? ? ??? 。 「???」?????????? 。
??????????????????、???????
????? 、 ??? 、 ? ?っ 。?? 、?? ? 。??、 ??? 。? 。??? ? ? 。?? 、? っ??。 ? 、?? 、? ュ ??? ? 。 ? 、?? ? ????? 。
??????????????っ???????????
?????。 、
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????????????
?、??????、?????????っ???????
?????????、???????????????????? っ 。「?
?
????」??????????「?
???」 、「??? 「 ??」?? ???????。
????????
? ? ?
??????????????
???????????????、「??」??????。???????、?????????、?????????
????、???????、??????、????、???????????。
?
?????????、????
??、???? 、
?
』???????????????????????、ゃっ??????????????
??? 、「 」 ??。????。?、「 」 ??? っ 。「 」??? ? ?っ ? ?、 。?
?????????。
「????、??????? っ 、 、
??? ??、? ???? 。 ? ?????、 ?? 。 ????? 、? ? 」 ? 。ー ???????????????
?
?????????????
、 ィィ ????? ?? 。
??????????????
96 
???
? ? ?
????????????? ????
????、?????? ?
? ?
????。??????
??? ?、 ??? 。??? ????? ?、 ?? ???? 、 ???。? っ 、??? っ っ 。??? ? 、 ? 、 っ
?????????????????????????。
???????????????????????、??
??? 。
??????????????????、???????
??????? 、????? ????????????、????????? 。
「????????? 」 っ 、
????? 、 ??? 、 ? 。 、??「 ?」?「 」 、??? 。?
???????
??????????? 、
?、? ? 、 っ?。??? ?? 、?? ? 、 ? 、?? ? ?っ? 。????? 、
????????????????????????????っ 、 ??????????????????。????? っ 、 ? っ??? ? 。
??????????????????????、???
????? ????? 、????? ? 、??? っ 。 っ?????、 、?? っ 。
?
?
?? ? 『 ッ 』、 ， 。?? ? ， ????????、??????????????????
??? ?、 ?? 、??????っ? 。
?????????????????????
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〔 ? ? 〕??? ? ???????
98 
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
???????
? ? ????
目リ
文
?????????、??????????????
???????、 ? ???????????????? ? ?? ??????? 、 ? ????? 、 、 ???、????? 、 っ、??? ???? 、 ? 、??? 、 、 、??、 、 、?????、 、?? ??? ? ?
??????、?????、??????????、????????????????????????????? ? ? 、 、?? 、????? 、????? 、???、 っ??? ??、??? ? ? 、 、????、?っ、????? 、 、 、?? っ? 、?? ???? ュ
?
???????????
???
?
?????????????????????
???????????????、??、??????、??? ? ? ?????? ??????????? ? ???? ???? ????? 、??? 、??? 「 、??? 、 、??? 。」??? 、?????? 、????????? 、??? 、 、??????
?????????????????、???????????????? ???? 、 ?? ????。???
????????、????、??????????
??? 。 ??、 、????? 。????
????、??????????????、???
???????? ?????、????、?、??、 、 、 、 ??、? ??????、??、? 、 ???? 、 ???? ? ? 。
?
????、????? 、 ?
??? 、 、????? ???? ?? ?? 。
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????
??????????????????っ??、?
??????????????、???、?????????????? っ ? ? っ 、??? 。
?
????、?? 、
????? ?????????、? ??????????、 、??? 。
?
????、?????????? 、
????? 、???? ???
???????
??? 。
???
????、
??、????????? ?、????、 ?????? ?。 、 、 ? ?
?????、????????????????????? 、 、? 、??? 。???
????、???????????????????
????? 、????? ??????????????? ? 、???????? 、 。?????
??????????。
?
????、??????????????????
??? 。
????
???、? ? 。 、
????? ??????? ????? 、 、 ????
1∞ 
っ??????っ????????????。
?
????、?????????????????、
?????????????????? 、ー ? 。
????
????、?? ?っ 、
????? ?????? ??????? 。
?
????、?? ? ???
????? 、????? 、 。
????
????、?? ? ???? ??
????? ??? ????? ?? ?????? 、 。??? 、
2 ?????????????????????????? ?????????????????? 。
??????????、ー???????????
????? 、 っ????? 。
????、 ??
?、????? ? ?????????? ? 。
?
????、?????っ???????????
????? 、 、????? ??? 。??? 、 、??、 ??、 ? っ?? ?? 。 、??? ? 、 。 、
101 
3 4 
??、???????????????????????????? 。
????
??
?
????????????????、???
????? ???????????????????? 、?? 、 ? 。??、??、??? 。
?
?????????? ???、???????
??? ? ????? 。 、?
????? 、 ?、
??????、?っ、 ???? 、?? ? 、 、??????? 、 っ、?? 。
?????
????、??????????????????
???????????????????????????????? 。
?
????、
??? ????????。
?????
????、 ? ?
????? ??????? ? 。???、 、 っ??? ? ?? 。
?
????、???、 、?
????? ? ??? ? 、???????? 。
?????
???、????????????????。??
????、 、 、
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2 ??????????????、??????????、 ? 、??? 。
ー???????????、??????????
?????。? 、 、 っ??、 っ、 ??????????????， 。 。????? ????
????、?????????????????
???
?????
????、??、???????????????
???????? 。
?
????、??
?
????????????、?
???????????? ????? 。
?
??????? ? ?、
????? っ 、 、 ??
??????????????????????????????????????? 。
?????
????、??????????????????
????? 。
?
???????????、??????????っ
?????????? 、 、???????????? 。
?????
???????、?????、??、??????
????????????? 。
?
???、
?
??????????????????
??? 。
????
????、??
??????、 ???? ? ??????? ??
103 
?????、????????、???????????? ?????????????????????? ??? 。 、? ? 、
?
????っ?????????????????
?、?っ、??????????????????????????????????????? 。 。
?
?????????????????????
????。????? ?? ? 。
????? ?????? ?????。?
????????????? ?
????? ?????????? 。
????? ? 、
??? ??????
?????
????、??????????????????
???????????????????????????? 。?? 、 ???????????????????????。 、??? 。
?
????、????? ?
??? 、????????? ? 、?、? 。
?
????、??? ? ????
????? ? ???????? ???? 。
?????
????、?????、????????????
?????
104 
??????????????????、??????? 、 、 ???????????????????? ???? 、 、 、??? 。
?
???????、???????、??????
??? ?????????
?
???????????????????、
??、 、 、?? ??? ? 。
?????
???????????????????????
????? ? ??? ????? 、??? ? 。
?
????、?????????、
?
???????
??? ? ? 。
?
?????、??、????、????????ァ
?
?、???????????????????????? ? 。????っ??、??????????????????? 、 、??? ?、 ? 。
????
????? 、
?????????????????????????????? 、 、
????? ? っ
???????????。????????、??????????、 ? ? 、?っ、 、?? ??、??? ? 、???????? ?。
3 
105 
?
??????????????????????
????????????????????????? 、?? ?????????????????????。
????????? ?????????????
??????? ?? ? ? 。
?
??????????????
??????? 。
????????、?? ?
????? ?? ????? ??? っ?? ? 。
?????? ??????????????????
??????????????? ?
???????????????????????、???、 ????? っ?? ??? ??????? っ?? ? 、 ?????? ? ? 。
?
????、????、??????????、
?
?
????? 、???? ????、 ???? ??? ?? 。?? ? 、?? ? 、?? ?????? ? 。
?????
????、??????????????????、
??????? 、
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2 ??????????????????????????????????????。
????、??????????????????
????? 、?? 、 、 っ、?? ??? ????? ??、???????? 、 っ 。
??????????????????、
?
???
??っ???? ??? ??? 、 っ、?? ??? ? 。?? ?、 、 ー 、 ー ョ???ー 、 。 ェー ョ????? ? ? 3 
????、??????????、???????
??????????????、??????????? ?????????????ョ?、 ー?? ? 。 ???????? ???????????? ?。 、 、???
?????
????、???????????? ?
????? ??? 。?、 ?????? ー????
?
????、
?
?????????????????
?、? 、 ? 。
??????????????????。?? ??
4 
(b) (a) 
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???????????????????????? 。
3 ???????????????、???????
????? 、????? ????????????????????? 、??? 。
?????????
? 』 。
???????????? 、
???????、 、????? 。? ???? 、? 、?? ?? ???? 。
?
??????、???????????????
??? ? ー 。?? 、 ? ?
????? ?、???????
る
108 
????、??????????????????
?????????????、????????、?????????????。??? 、??? 。
????
????、 、 ?
??? ???????????っ?????????????? ??????????????????? ? ???? 。????
????、??????????????????
??????????????? 、??????、?????? ???? 。
?
????、???????、?????????
??? ? っ?? っ ? 4 
????????????、??????????。
?????
????、??????、???、???????
????? ????????????????????? 。
?
??????? ? ?
????? 、?? ?? ? 。3 
????、?? 、 っ、 ??????
??、ー? 、?? ???? ?、 、 ??? 、 、?? ?? 、 。
????、???? ?
????? 、?、 ??? ?。??、 ? ??? ? ? ? 、4 
?、???????????????????????? ????????? 。
?????
????、??????????????????
??、?? ? ??? ???、 ??? 、 ?
?????????。
?
??????????〈???????????
??。??? ??? ? ??? 、?っ、?????? ?? ? 、?? ?、???? 。
??????????? ?、? ? 、?
??????????。(d) 
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??????????????。
???????????????????????
?????? 。
?
?? 、 ????? ???
?????? っ ?????? ???? ???? 。
?
????、
????? ?? ??? 、?? ??? 、 。?? ?、 、 ?
?????? ????? ????????????
?????。?? ?、?? ?
???????????????????。
?
??????????????????????
????????????。
???? ?、?? ?? 、 ?
と自観
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の児
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?
?????????、???、????????
????????????????????、??、??、 ??、?????? ????? ? ?
????????? ?????。
?
????? 、
????????????? ???????? ?? 。 、 、
?
????????
?? ? ???? っ ???????? 。
??
?
?
???、?
????? ???????、 ???????????? ? 、 ?
????????、??????????っ?????????????????????? 。????
????、??????????????????
????????????????????ー?ョ??? ???? 。
?
????、?? ?
????? っ 、?? ??????ー?ョ?????????? っ 。
?????
????、?????????? ?
????? ????? 、 、?? ????????? 。
?
????、???????????? ?
??、?? 、 。
??、????、????????????????、??、?? ? ??
?
??
?
???????
????。
?
??????????????????????
??。
??????? ????
????????? ???。
????
????、 ? ????? ?
??????? ??????????????????? ??????????????????? ??、 、???? 。???
????、????? ?
??? ? 。 、 、??、 ? 、??? ? ? 。
111 
??????????????????????
?????????。
?
??????????????????????
??? 。
???????????????????????
??? 。
????
????、 ??????
?????、???????????????????????、 ?????? 。??
????、?? ? ?????
??? ? 。??
????、 ? ??。?? ? 、 ??? ?、 ???
????????????????????????。??? ???、??? っ????? 。 (a) 
?
???????、??????????????
???????。?????、???????、??? っ ? 、 ?????? ? 。
??????? ??????、????、???
????? 、 っ、?? ??????。??、???? ??? 、??? ?????? 、?? 、???? 。
?
?????????????、????????
??????? ? 、 、 っ、?? ????? ?? 』 。
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?????
????、??????????????????
????????????????????????????????????? 。
?
????、 ?
??????』 ?。
????、 ?
????? 、 、?? っ 、??? 。
?
????、?? ?
????? 、????? ??? ? ????? 。
????
????、 、
?????????? ???????、??? ??????? ??? ???????????
3 
??????????????????????????? ???????????????????。?? ??? 、 、??? 。??
?
?
?
????、?????????????、????
?????????????????????????????????????? っ 、?? ??????????? ?、 っ、 、 、???? ???? 。
?
????、????、????? ???????
???、 ? 。?
???????、??????????????
????? ?っ ??? 、??? 。
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???????????????????????
?????、???????????????。
???????????????????????
??? 。
??????? 、 、
???????? ?????? ???? ???????? 。
??????? 、 、 っ、
??? 、??? 、??? ??????? 、??? ? ???? 。
???????????? 。
?????????? 。
3 ?????????????????、?????
????????????????、???????、???、 、 ??、?っ、 ???? ?っ???? ? 。
???????
??? 、? ? 。
???????????????????????
??? ? 。??? 、 ? 、
?????????????????? 、 、 。??
???????? ?? 。
?
????っ????????、????????
????????????? ? ? 、?????? 。 。?? ?? 、 っ、
114 
4 
?????????????????????????、 、 、 、??、? 、 、?? ???????????????????????。
????
???? ? 、
??っ???????????????????????? ? 。
????????
????????????????
????
????、?? ? ?
???? ??? ?????。???? ? ?? ?? ?????。
??????????…?????? ? 、??? ? っ?????? ???? ? ??????? 。??? ?。「????? 、 ???? ??????????? 」 、 ? 。?????? 。
??
? ? ? ? ? ? ? ?? ，
? ? ?
???
???? ?
? ?
?
?
?
???????ー ????????
、
…????
?
?
?
????????
?
…? ????、?????
?
…
?
??? ー ? ???。
??
??
沖縄から
???????ョ
??????
?????
116 
????「? ? ? ?ョ? ? ??」?????????。????、 ?
?
?ッ???????、「????『????????』?『???????ョ????
? 』 ? ? ? 」 ? ? ??。「 ?? ? ? 」 ? 、 ? ???????? 。
「???????
?
?????????」?、??
??????「?????????」??????????????。? ? 、???????、??????????????????? 、??ー 。??????????? 「 ?????
?ョ?」 、 っ?????。 ? 、??? ? ?? 、
?、???????
* ??????っ?????、????????????????????????????、??? 。? ? 、??? 、??? 、 、 ????? っ 。 、????、? 「 」 、「??? 、??? ? 」
沖縄から
ょ???????、?????????????????? ??????。???????????????
?
????????????
?、? ???? ?? 、「 ョ??? ? 〈 ?? ?
??、??????、?????????????
??? ? 、
?
???????
??? 、?? ?? 。 、??? ? 、 「????? 」?っ? 、「 」 ー ッ????、 ? ? ???? ?
?
??
???????????????
?っ 。??? 、 ー 。
???????????????、???????
????、 ?
???????????、?????????????っ???、????〈 ??? ? ? っ? ??。??????????? 、??? 。
???????????????????????
?、??? 、?????
?
???????。????、
??????。 ?????? 。?、???? 。????? 、 ???ー?? ー 、?ー?
? ?
???????。
????ー?
? ?
?、????????????
????、 ??? ? ? ? 。
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沖縄から
??????ー?〈
?
???????、?????
?? 、 ャ????ュ?????????? ????。 ? ? ??? ?? 、 ? 、?? ? っ 、? ??? ???? 。
???、?????????????、?????
????? 。????? ?
??????????
?? 。 ? 、 ???? 、? ー?? 。? 、 「?? ? 、 、?? ?」 、??? 、 「 」 っ??っ ? 。 ッ?? ?。 っ 、?? ??
??????っ?????。????????????? ?、????? ? 。
?????????っ????????????、
??????? ? ???っ????。??? 。 ??? ???。?? っ? 。 、 ??? ? 。?? ? っ 、????
118 
???
??????????????????
??????? 、 、?? ??? 。 ??? ? 、 っ??? ?。
???????????? ????、????
????? 。?? 、
沖縄から
???????????。??、??????????? 。 ? ????ー??? 、 ? ????? 。???。??? ???????。 ? ??? ? 、 、
??????、??????????????????? ? 、?? 。????????????????????????????〈 「 」 「????ョ ??」??? ??????〉???
???????ョ???????????????
???
ー?「??? ョ 」
????
???????ョ??????????、???
??????????? ? 「????」??? ??
?
???????、?
??? ? 。
????、?? ? ???
????? 「????? 」 ? 、
「??????? 」 ? 、 ???? 、 ? ????? 。
「????????」?、????????????
????? ? ッ ー????? 、 ???????? ? 。 ??? 、??? 、
?
?ー????
119 
沖縄から
??????????????????っ???。
「????????」?????????????、
???????????? 、 、????っ??? 、「???????ョ?????? 」 。
????????? ??????? ?、
??? ? っ????? 、 「??? ョ ???? 。?
?????「???????ョ?? 」 、
???? ??? ?
?
???????
?
????? ??????????「???????ョ??????」??、???
???? ???、? 、
???????????、????????????????、????????????????????? 、?????? 、 ???? 。
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?????????????、?????????。
??? ?
????
?
??????、????
??? 、 ?????????????? 。
??????????
????? ?
?
??
????? ?、????????? 。
???????? ?
??
?
????????????、?
??? ???? 。
返還の期間別施設名一覧表
返還の期間 施設数 施 設 名
第1期 1 0 ①那覇港湾施設 @普天間飛行場 @工兵隊事務
"'2001年) 所@キャンプ桑江(施設一部) @知花サイト
@読谷補助飛行場 ①天願桟橋 @ギンパル訓練
場@金武プル}ピーチ訓練場 ⑪奥間レストセ
ンター
第2期 14 ①牧港補給地区 @キャンプ瑞慶覧 @キャンプ
(202年"'2010年) 桑江@泡瀬通信施設 @楚辺通信所 @トリイ通
信施設 ①瀬名波通信施設 @辺野古弾薬庫 @ 
慶住次通信所 ⑪キャンプ・コー トニー ⑪キャン
プ・マクトリアス ⑫八重岳通信所 ⑬安波訓練場
⑪北部訓練場
第3期 1 7 ①嘉手納飛行場@嘉手納弾薬庫地区 @キャン
(201年--20日年) プ・シー jレズ @陸軍貯油施設 @キャンプ・シュ
ワプ @キャンプ・ハンセン ①伊江島補助飛行場
@金武レッドピー チ訓練場 @ホワイトピー チ地
区⑪浮原島訓練場 ⑪津堅島訓練場 ⑪鳥島
射爆撃場 ⑬出砂島射爆撃場 @久米島射爆撃場
⑮黄尾嶋射爆撃場 ⑪赤尾唄射爆撃場 ⑪沖大東
射爆撃場
計 4 1 
※ 本県に所在する米軍施設数は40施設であるが、キャンプ桑江が、部分的に第l
期と第2期に分かれるため、延べ施設数としては41施設となる。
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J13M 
2011-2015年
篇2M
2002-2010年{予定}
第五次全国縫合開発計圃{予定}
? ? ?
???????????
?
???????
恕栂A !I 成形
{じ
? ー ? ?
???
，?
?
際国の
b士
地
国
際
・E都
ヨ一一!il 
コー・・ ~1 両
Ilt 
llz 
.1総
---~l 合トイ辺野古1的11'佐段通信用 1.0h・ I I (hn・.h?7・
関l且一一一一一一
発卜一一一一一一一一一一一一一一一司士:1hn・・ルt~
JlI I ~-l !~・|… 135.0h. l-!Lj伊叩飛行場
推I!hn"?H97X 38.6h. 
進 II八重岳通信所 3.7h& 
275.0h. 
? ?
?
648.2h. 
To6.石市三日陸ー翠覧
-巨豆亙E 55.2h& -・・ー ・-，
2，883.2h& 
1，997.3h. 
70.1h. 
126.9h. 
嘉手納弾.庫地区
霞議n-
ーー "・・・・・・・・・・・・・・・・---------・・・ー 、--1嘉手納飛行場
???
197.9h& 
53.5h. ーI~珪辺通信所
lト'Ji通信施段
1遍l名浪通信1JIi& 61.2h& 
金武hドt'→訓練場
2，07.6h. 
5，144.2h& 
801.2h& 
1. 7h& 
157.9h& 
4h. 
‘Oh. 
25.4h. 
1.6h& 
???? ?↓ ??
?
? ? ?? ?
海豆島飢餓場
479.7h. 
? ? ? ??
?
?
??
? ? ?
?? ?
?
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鳥島射燭寧場他5射規制
記 的E 偏ー
7，795.0h. 
体的雨 通信語系ー「専の.L一
一
一
国際都市形成と基地返還アクションプログラム(素案)
lmlm -2001~ 
第四次全国信合問宛 rt圃
鱒 3 次沖縄桓興関宛 rt圃
『沖縄回開館市R.母艦巡するため
の組成体制の確立
s 際国
国際郎市沖縄7新F子ジ下デす可ン」の
策定
目『関陣侮市形成噂市町村臨嵐会』の
股立
国際郎市形It!il鑓情思{案}・の脇絹
鏑五次全国.合開宛計圃への位置付け
総合保養地域箆備法
??????????ョ??????
t -
・駐.
.留.
!軍.
:JI' 
E地・
.跡・
. i&・ ・利!
• JI; 
.強.
.備.
~..  iZ: lrJ!鮒制修復銭術開発』拠点形成
.の・
・策・・定;
機島
恒ー竺 56.81& ? 「?|「ビジネス剛」形成
481.51& 
4.5h& 
? ? ? ?? ?? ? ? ????
? ? ?• • 
???
|r国脚力宜涜拠点J形成
?
?
?ィ???????
?
「
?
???????????????????????
その他の開発諸法
106.71&(40.6h&) 
0.11& 
190.61& 
-・ ~h)7・桑江(-511)
知?Efイト
-ー巨亙E主主主
、??
??
、?
』
?
ir帥風車水産量研究開発問点」形成
|制市拠点『国際胞肺剛』彫成
1r産量制交流拠点J形民
l r芋術交糊点」形成
???????????????
3.11& 
60.21& 
38.61& 
54.61& 
? ?? ?? ?
???↓?? ? ?? ? ?
??
? ?
?
? ?
?
??? ，
?
????
? ? ?
? ?
?
? ?
? ?
?
??lrリゾート」等拠点形成
lr酬術開問保全銭術研修』拠点形成卜
拠点地区専をまえる交通・
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?
?
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〔別紙 1) 
「男女共同参画審議会部会における論点笠思Jに対する郵便・ファックス等による
意見・要望の応募状況について〈平成7年 12Ji27日~平成8年2月25日まで)
個人・団体別
〈単位:人・団体)
主 数 ( FAX ) 〔郵便] 〔持診]
総数 518 2 5 9 2 3 0 2 9 
3 0 9 159 136 ~ 197 9 3 9 0 1 2 7 4 
注 応募総数は計 467通(ファックス 252通.郵便 182適. その他29辺〉である。
性・年齢層別〈個人)
注1
2 
〈単位:人〉
年齢層性別計 女性 男性
。-1官 2 0. 6〉 0. ij 2.l) 20-29~ 1 9 (29) . 1 7 (27) 2 (4 230-39~ 1 49 05.9) 41 05.7) 8 06.7 
40-49~ 1 57 08.4) 52 09.9) 5 00.4 
50-59~ 1 53 Cl7.2) 51 09.5) 2 (4.2 
60-64~ 1 20 (6.5) 19 (7.3) 1 (2.1 
65-69~ 1 13 (4. 2) 10 (3.8) 3 (6.3 
70- t&. 1 9 (2. 9) 6 (2. 3) 3 (6. 3 
不 97 (31.4) 74 (28.4) 23 (47.9 
合計 309 000.0) 1 _ 261 000.0) 48 000.0) 
[100.0] 1 [ 84.5][ 15.5] 
( )は年齢層別構成比(%). [ ]は性別fIIi成比(%)である。
応募者のうち長年少は16歳(男性).忠商齢は82歳〈女性)である。
地i或別(個人)
O 北海道・東北地区………...・H ・..・H ・....・H ・....・H ・.. 25人(8.1%) 
(北海道.青森.岩手.宮城.秋田.山形.福島)
O 
O 
O 
O 
O 
O 
関東甲信越地区………....・H ・...・H ・-…...・H ・-…...・H ・.1 0 9人 (35.3%)
(茨坑栃木，群馬.埼玉.千葉.東京.神奈川.新潟，山梨.長野)
東海・北陸地区・…....・H ・-…・…・...・H ・...…・…....・H ・.…・ 13人←(4.2%) 
(富山.石川.福井.岐阜，静岡.愛知.三重)
近畿地区…...・H ・....・H ・.....………....・H ・...・H ・..……..8 7人 (28.2%)
(滋賀.京都.大阪.兵1iI1.奈良.和歌山〉
中国・四国地区……....・H ・.・H ・....・H ・...……..…・ 1 1人(3.6%) 
(鳥取.島恨.岡山.広島.山口.徳島.呑川.愛媛.高知〉
九州地区……...・H ・...…...・H ・..……...・………...・H ・..…… 34人 01.0%) 
(福岡.佐賀.長崎.熊本，大分.宮崎.鹿児島.沖縄〉
不明一・…・……・….....・H ・-…-…・・・H ・H ・..・ H ・H ・-…-・・30人(9.7%) 
4 意見を提出した団体のまE型
女性団体(国際婦人年日本大会の決議を実現させるための迎絡会 (52団体).北
京持品キ惇雲昔話急52sqgら).全国労働組合総連合〈全労迎〉女性部.
単位組合等〉
教職員組合〈日本数駁員組合女性部.地成教職員組合〉
商工団体〈全国商工団体迎合会婦人部協議会等)
人権団体(日本弁護士連合会.問自白人位協会等〉
地方公共団体
都道府県・市町村女性団体連絡凶議会等〈兵Ln女性会議.久留米女性会議，さがみ
はら女性計図推進協議会等〉
北京女性会議等派遣団〈奈良県「女性NGOフォーラム北京95J派遣団.大田区女
性の海外視察団等)
その他
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〔月IJ*.氏2J 
「男女共同怠函3'絡会部会における論点整理」について意見交換を行った会議等
平成8年 l月13日 男女共同容函宣言都市における意見交換(三重県津市)
出席委貝:手IJ谷会長代理.有馬第3部会長.
八代第 l部会長代理
多加者:約520人
l月18日 全国女性問Mリーダー会協(東京)
出席委員:縫回会長.手IJ谷会長代理.藤原第 1gs会長.
古橋第2部会長，有馬第3部会長.江村委員
主主加者:8 8人〈都道府県・指定都市の女性リーダー〉
l月30日 男女共同容函宣言都市における意見交換(熊本県八代市)
出席妥員:篠原第 l部会長，江村委員.松本委員
委加者:約700人
2月 6日 男女共同怠函宣言都市における怠見交換(岩手県大船渡市)
出席委員:古橋第2部会長.中村第2部会長代理
参加者:約130人
2月22回 全国女性行政主管課長等情報交流研究会鴇(東京)
出席委員:縫回会長
怠加者:8 8人(都道府県・指定都市の女性行政主管謀長等)
2月27日 第4回世界女性会給日本国内委員会NGO部会主催「男女共同容
函察機会部会における論点整浬等について聞く会J (東京)
出席委員:縫回会長.手IJ谷会長代理.篠原第 l部会長.
古橋第2部会長.有馬第3部会長.岡津委員.
志熊委員
参加者:約150人 (NGO部会委員.女性国会議員.女性団
体，報道関係機関.都道府県・指定都市女性行政主管
課長等〉
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